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 国内データでは幸福と所得に正の相関があるが国家間では見られない。 (Easterlin 1974)。










Dependent Variable : How happy are R currently
Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.118026 0.058883 18.987 <2E-16 ***
Duration of current marriage -0.00454 0.001195 -3.804 0.000143 ***
Number of children alive 0.04313 0.013137 3.283 0.001031 **
Number of family members living together -0.02967 0.008597 -3.451 0.00056 ***
1: Current life overall 0.49192 0.010682 46.051 <2E-16 ***
2: Family finances (income, expenses) 0.001216 0.008242 0.148 0.882724
3: Employment and job stability 0.02328 0.009826 2.369 0.017842 *
4: Job Satisfaction 0.032142 0.009093 3.535 0.00041 ***
5: Family life 0.146068 0.01218 11.993 <2E-16 ***
6: Married life 0.086719 0.009351 9.274 <2E-16 ***
7: Relationships with friends and acquaintances 0.034471 0.009421 3.659 0.000255 ***
8: Area of residence -0.00685 0.008478 -0.808 0.41913
9: Amount of spare time -0.02456 0.00947 -2.594 0.00951 **
10: Quality of spare-time usage 0.043649 0.010387 4.202 2.67E-05 ***
12: Current personal health 0.04653 0.007321 6.356 2.17E-10 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1.146 on 8815 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6787,    Adjusted R-squared:  0.6781 
F-statistic:  1330 on 14 and 8815 DF,  p-value: < 2.2e-16
 収入の満足度は有意ではなく、家族、結婚、友
人関係などが有意であり、係数も正の値。
 人間関係の豊かさが幸福度に結び付いている
ことがわかる。
